































první „zdrojový“ LI podpořil více než 60























nákupu EIZ do ČR “ (pracovně CzechELib) zpracovaná experty fy 
Deloitte
– rámcově zhodnotila současný stav nákupu a zpřístupňování EIZ v ČR,
– analyzovala příklady nejlepší praxe – modely centrálního nákupu EIZ v 
zahraničí (Finsko, Norsko, Velká Británie, Nizozemsko, Slovensko), 
– na základě těchto poznatků navrhla model změny způsobu plánování, 
řízení nákupu a zpřístupnění EIZ  pro ČR,







účastnilo (INFOZ) více než 10 projektů a jednaly s víc než 9 
dodavateli
• Roztříštěné vyjednávání – oslabení vyjednávací pozice:
– více institucí jedná s týmž dodavatelem ‐ naplno se projevilo v 
rozdvojení LR + OP VaVpI
• Špatná zpětná vazba:




• Autonomie organizací v rozhodování o nákupu 
• Centralizace vyjednávání licenčních podmínek a cen (licenční a 
administrativní jednotka)
• Vyvažování úrovně podpory  podle využívání zdrojů




– Schvaluje redukce nebo zvýšení finančních prostředků pro jednotlivé účastníky












Řídicí úroveň Řídicí skupina



































Expertní skupiny: společenské a humanitní vědy
Representace účastníků











Každá skupina 5 – 9 expertů + zahraniční expert
Vytvářejí strategii
Procesy
• Studie podrobně analyzuje procesy potřebné pro 
fungování centra a role jednotlivých složek v nich:
– strategické řízení pokrytí informační infrastruktury VaV,
– financování, 






– výroční a hodnotící zprávy, 





• Studie předpokládá využití nového typu právnické osoby: 
spolku (podobného dosavadnímu sdružení), to by vyžadovalo 
legislativní umožnění účasti příspěvkových organizací.
• Měřitelné ekonomické přínosy se podle studie blíží 70 
mil. Kč. 





2018 – musí být zajištěna kontinuita zdrojů dnes zajištěných 
z LR resp. OP VaVpI
2017 – Centrum musí být do té míry funkční, aby sjednalo 
potřebné smlouvy




2014 – předložení návrhu a rozhodnutí MŠMT, schválení
RVVI, vláda





– sejmout břemeno přípravy desítek projektů z týmů, pro něž to není smysl jejich 
práce,
– svou vahou dosahovat lepších cen než samostatní vyjednavači nebo konsorcia,
– zavést a udržovat jednotnou cenovou politiku jak vůči dodavatelům, tak vůči 
účastníkům,
– vyjednávat dobré ceny pro všechna „konsorcia“ kromě těch velmi malých, těm 
poskytovat metodickou pomoc  a podporu,
– poskytovat  kvalitní zpětnou vazbu účastníkům i  poskytovateli podpory.
• První krok: ustavení přípravného výboru, příprava materiálu pro 
MŠMT, AV ČR a RVVI, zpracování studie proveditelnosti,…
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Úplný text studie 
Návrh implementace jednotného systému 
pro nákup EIZ
najdete v repozitáři NTK na http://repozitar.techlib.cz/,
zkráceně http://goo.gl/JV58Fs
Děkuji za pozornost
martin.svoboda@techlib.cz
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Sir Tim Berners‐Lee
for Nobel prize !
